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20 Ocak 1910 gecesi İstanbul­
lular mahalle bekçilerinin avaz 
avaz bağırışlarıyla yatakların­
dan fırlamışlardı. Ellerindeki 
sopaları kaldırım taşlarına vu­
ran «Bekçi baba» lar İstanbul­
lulara feci bir haber veriyor­
lardı :
— «Beşiktaş’taaa... Çırağan 
Sarayındaaa... Yangın vaaarl.» 
Halk yollara dökülmüştü İs­
tanbul'un en güzel, en görkem­
li yapılarından birinin yanmak­
ta olduğu haberi bir anda dal­
ga dalga tüm İstanbul’a yayıl­
mıştı. Boğaziçi kıyılarının bu 
nadide ziyneti alevler içrndey- 
di. Alevler, Boğaziçi suları ü- 
zerinde kızıl yankılar bırakarak 
löklere doğru yükseliyordu. 
Bu alevlerle bir tarih, bir ser­
vet de göçüp gidiyordu... 
Çırağan Sarayı, Boğaz ın Ro 
meli yakasında Beşiktaş ile 
Ortaköy arasındaki sahilde in­
şa olunmuştu. IV. Sultân Mu- 
rad devrinden beri önem ve 
değertaşıyan bu mahalde daha 
önce de çeşitli saraylar yapıl­
mıştı. III. Sultan Ahmet tara­
fından yaptırılan sarayı 1836 
yılında II. Sultan Mahrnud yık­
tırıp yerine yenisini yaptırma­
ya başlamış ancak yapımının 
tamamlandığı 1893 yılında ha­
yata gözlerini yumduğundan 
burada oturamamıştı. Daha 
sonra Abdülmecid 1860 yılın­
da bu sarayı yıktırıp yerine ye­
nisini yaptırmak istemiş ancak 
devletin içinde bulunduğu ma­
li sıkıntı ve bunu izleyen Kule­
li vakası yüzünden yerine yeni­
sini yaptıramamıştı. Nihayet 
Sultan Abdülaziz tarafından 
750 metre uzunluğundaki bu 
sahada yeni bir sarayın inşaa­
tına başlatılmıştı.
Sermimar-ı Hassa Serkis Bal- 
yan’ın planlarını çizdiği ve dış 
cephesi tamamen mermer 
kaplama ve somaki mermer 
sütunlardan oluşan sarayın in- 
şaası 1866 yılında tamamlan­
mış ve Sultan Abdülaziz bu 
görkemli saraya yerleşmişti. 
Ancak Padişah kısa bir süre 
sonra tekrar Dolmabahçe Sa- 
rayı’na döndüğünden burası 
boşalmıştı.
V. Sultan Murad üç ay üç gün 
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süren saltanatından sonra akli 
dengesinin tam olmadığı ge­
rekçesiyle tahttan indirildik­
ten sonra II. Sultan Abdülha- 
mid’in emriyle Çırağan Sara- 
yı’na nakledilmiş, böylece bu 
saray sabık bir hükümdara 
mahpes vazifesini de görmüş­
tü.
20 Mayıs 1878 günü Çırağan 
Sarayı tarihi bir gün yaşamış­
tı. Bir süre Galatasaray Lisesi 
müdürlüğü görevinde de bulu­
nan ve çeşitli gazetelere yaz­
dığı yazılarla tanınan Ali Suavi 
etrafına topladığı 500 kişi ile 
V. Sultan Murad’ı kurtarmak 
ve tahta çıkarmak amacıyla Çı- 
rağan Sarayı’nı basmış ve sa­
ray böylece büyük bir ayaklan­
manın başlangıcına sahne ol­
muştu.
Ali Suavi, oniki yıldanberi bu­
rada mahpes hayatı yaşıyan 
V. Murad'ı kilit altında tutuldu­
ğu dairesinden çıkardığı sıra­
da daha sonra bu olayda gös­
terdiği başarıdan dolayı Beşik­
taş muhafızlığına getirilecek 
ve okuyup yazması olmadığı 
halde «Paşa» lık mertebesine 
yükselecek Yedi Sekiz Haşan 
Paşa tarafından başına kalın 
bir sopayla vurulmak suretiyle 
öldürülmüş, böylece darbe te­
şebbüsü de yarım kalmıştı.
V. Murad yirmisekiz yıllık 
mahpes yaşamını bu sarayda 
geçirdikten sonra 29 Ağustos 
1904 günü yine bu sarayda ha­
yata gözlerini yummuştu.
23 Temmuz 1908 günü II. Meş­
rutiyetin ilanıyla Çırağan Sa­
rayı büyük ve şerefli bir göre­
ve verilmişti. İIk Osmanlı Me- 
busan Meclisi’ne tahsis olun­
muştu saray. Ve Meclis-i Me- 
busan 14 Kasım 1909 günü bu 
sarayda muhteşem bir tören­
le hizmete başlamıştı. 
Çırağan Sarayı’nın üst katın­
daki çok süslü üç salondan 
Boğaziçi’ne bakan birincisi 
padişaha tahsis olunmuş ve o- 
raya bir taht konulmuştu. Or­
tadaki salon Meclis-i Mebusan 
olarak hazırlanmış, Beşiktaş 
yönünde bulunan üçüncü sa­
lon ise Meclis-i Ayan-a tahsis 
olunmuştu.
Böylece Çırağan Sarayı’nın ta­
rihinde yeni bir devre daha 
başlamıştı. Ancak ne yazık ki 
bu devre uzun sürmedi. İki ay 
sonra : 20 Ocak 1910 günü çı­
kan büyük bir yangın bu nefis 
sarayı ve tarihi binayı yakıp 
geçti...
Yangın kalorifer bacasından 
çıkmıştı. Ancak bu görkemli
yapıda yangın söndürmeye ya­
rayacak en ufak tedbirin dü­
şünülmemiş olması ve üstelik 
itfaiyenin de yangını çok geç 
haber alması yangının büsbü­
tün büyümesine yol açmıştı. 
Üstelik şiddetle esen lodos da 
işin tuzu-biberi olmuştu. Fır­
tınanın etkisiyle bir anda bü­
yüyen yangın kısa zamanda 
tüm sarayı sarmıştı. İtfaiye­
nin duruma hakim olamaması 
karşısında Mesudiye zırhlısı 
ile Römorkör Kumpanyası it­
faiye ekipleri de yardıma koş­
muşlarsa da onlar da birşey 
yapamamışlar ve gösterilen o- 
lanca çaba yangının söndürül­
mesi konusunda semere ver­
mekten uzak kalmıştı. Ancak 
Çırağan Sarayı tümüyle yan­
dıktan sonradır ki alevler ya­
kacak başka şey kalmadığın­
dan kendiliğinden sönmüştü. 
Fakat tamamen mermerden o- 
luşan dış cephe ve duvarlar ol­
duğu gibi kalmıştı.
21 Ocak 1910 günü sabahında 
o görkemli Çırağan Sarayı bir 
harabeden ibaret kalmıştı ne 
çare. Yangın sırasında içeri­
den hiçbir şey kurtarmak 
mümkün olamamıştı. Fevkala­
de mobilyalar, nadide halılar, 
kristal aynalar ve billur avize­
ler, atlas perdeler, gümüş ve 
altın eşyaları, ünlü ressam Ay-
Çırağan sarayı alevler içinde cayır cayır yanarken itfaiyenin olanca cabası olumlu bir sonuç vermekten uzak kalıyordu ne çare...
vazovski’nin şaheserleri olan 
büyük tablo koleksiyonları ve 
V. Murad’ın paha biçilmez de 
ğerdeki kütüphanesi bu yan­
gında iki saatin içinde kül o- 
lan eserler ve eşyalar arasın­
daydı.
Çırağan Sarayı yangınında can 
kaybı olmamıştı amma zarar 
o günkü değeriyle 8 milyon al­
tın civarındaydı...
Boğaziçi’nin en güzel bir nok- 
sında dört görkemli duvar ha­
linde durmaktadır Çırağan Sa­
rayı o günden bugüne...
İstanbul'un işgali yıllarında 
Fransız istihkam kıtası tara­
rından malzeme deposu ola­
rak kullanılan saray harabesi 
daha sonra da uzun yıllar bu
görevine devam etti, çeşitli 
kurumlara depo vazifesi gör­
dü. Sarayın muhteşem bahçe­
si ise 1934 yılından buyana Şe­
ref Stadı olarak kullanılmakta­
dır.
Çırağan Sarayı'nın enkazının 
restore edilerek muhteşem bir 
kumarhane ya da hote! haline 
getirilmesi ise yıllardanberi
düşünülen fakat bir türlü oluş- 
turulamayan bir tasavvur ha­
lindedir. Ve dillerde dolaşır 
durur bu haberler.
İstanbul’un en büyük yangın­
larından birini teşkil eden Çı- 
rağan Sarayı yangınıyla İstan­
bul şehrinin en görkemli bir 
yapısını yitirdiği de gerçek­
tir...
... Ve İstanbul şehrinin en görkemli yapılarından biri olan Çırağan sarayının bugünkü durumu...
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